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Institutions for foreign war prisoners and internees in Dnipropetrovsk region  
in 1944-1951: number and allocation 
V.P. Motrevich2 
The study of the institutions for the placement of war prisoners (POWs) and internees on the territory of Dnipropetrovsk 
region has been one in the article. The amount and geographical allocation of German foreign war prisoners and the internees 
in Dnipropetrovsk region during the war and the early postwar years has been explored. It has been determined that the war 
prisoners had been settled in this region in years 1944-1951 and they had been concentrated in 39 branches of five camps of 
GUPVI NKVD USSR. The number of the branches of each camp has been counted. It has been found during the study that 
the largest camp was Dnipropetrovsk camp number 315, which consisted of twenty five branches and existed for five years. 
The second camp was a Southern camp number 417, which had ten branches. Some branches of this camp were located on the 
territory of Dnipropetrovsk region and others were outside it. Besides, here were brunches, which were ruled from Zaporozhye 
and Kharkiv regions. The dynamics of functioning of NKVD GUPVI system on the territory of the region has been shown 
by the author. The article contains data on the formation of special treatment camps for convicted war prisoners and internees 
in the whole Ukraine and Dnepropetrovsk region in particular. Furthermore, thirty-seven separate labor battalions of POWs 
and internees were in this region. The information on the number of separate battalions in the USSR has been provided by the 
author. It has been determined in the article that most battalions were located on the territory of Stalin, Dnipropetrovsk and Vo-
roshilovgrad regions. It has been established that first battalions were formed in January 1945, and the last battalion was closed 
in December 1949. This problem requires further study as here is no information about the elimination of some battalions. 
Information about the number, location and period of existence of special hospitals of the USSR People’s Health Commissariat 
has been enlightened in the article firstly. It has been shown that institutions for the allocation of prisoners and internees were 
located throughout the region, but majority of them were concentrated in the large industrial centers and near railway stations. 
All names of settlements in the article are used in accordance with the administrative-territorial division of Ukraine during the 
period of study.
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Учреждения для иностранных военнопленных и интернированных в  
Днепропетровской области в 1944  - 1951 гг.: численность и дислокация
В.П. Мотревич1
В последние два десятилетия проблеме нахождения иностранных военнопленных и интернированных граждан 
в лагерях системы ГУПВИ НКВД (МВД) СССР посвящено множество работ отечественных и зарубежных авторов. 
Значительное количество военнопленных и интернированных находились в лагерях ГУПВИ НКВД (МВД) СССР и 
были в отдельных рабочих батальонах на территории УССР. В настоящее время данная проблема достаточно глубоко 
исследована, однако в опубликованных работах приводится далеко не полный перечень существовавших в те годы в 
Украине лагерей и лагерных отделений ГУПВИ НКВД СССР, а также отдельных рабочих батальонов. В данной работе 
представлены результаты исследования численности и размещения учреждений для содержания военнопленных и 
интернированных на территории Днепропетровской области в 1944-1951 гг.
Keywords: II World War; the camp branch; labor battalion; special hospital
Установи для іноземних військовополонених та інтернованих в  
Дніпропетровській області в 1944 - 1951 рр.: чисельність і дислокація
В.П. Мотревич3
В останні два десятиліття проблеми знаходження іноземних військовополонених та інтернованих громадян у та-
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В годы Великой Отечественной войны Красной 
армией были взяты в плен 4377,3 тыс. иностранных 
военнослужащих. После разгрома Квантунской ар-
мии число военнопленных увеличилось еще на 639,6 
тыс. человек. Кроме того, из стран Восточной Евро-
пы в СССР были интернированы 208,2 тыс. человек, 
годных к физическому труду и способных носить 
оружие, а также 61,6 тыс. арестованных функционе-
ров низовых нацистских партийных и администра-
тивных органов. В плен попали и более 200,0 тыс. 
граждан СССР, принимавших участие в войне на сто-
роне Германии [2, с.12]. Интерес к судьбам иностран-
ных военнопленных  и интернированных Второй 
мировой войны в СССР стал реализовываться только 
в начале 1990-х. Причина заключалась в рассекречи-
вании части документальных материалов  бывшего 
«Особого архива» - основного хранилища информа-
ции по проблеме. В Украине исследователи также по-
лучили доступ к материалам Государственного архи-
ва МВД Украины. 
В результате в последние два десятилетия про-
блеме нахождения иностранных военнопленных и 
интернированных граждан в лагерях системы ГУП-
ВИ НКВД (МВД) СССР посвящены многие сотни 
работ отечественных и зарубежных авторов. В целом 
они дают достоверную картину нахождения ино-
странных граждан в советском плену. Значительное 
количество военнопленных и интернированных на-
ходились в лагерях ГУПВИ НКВД (МВД) СССР и 
были в отдельных рабочих батальонах (ОРБ) на тер-
ритории УССР. В настоящее время данная пробле-
ма достаточно глубоко исследована на материалах 
Украины, в первую очередь необходимо отметить 
труды Д.О. Алексеевой–Процюк, А.В. Потыльчака, 
А.С. Чайковского [1; 3; 5]. Однако в опубликован-
ных работах приводился далеко не полный пере-
чень существовавших в те годы в Украине лагерей 
и лагерных отделений ГУПВИ НКВД СССР, а так-
же отдельных рабочих батальонов. В данной работе 
представлены результаты исследования численности 
и размещения учреждений для содержания военно-
пленных и интернированных на территории Днепро-
петровской области. 
По состоянию на 01.01.1942 г. на территории 
СССР действовали 7 лагерей для иностранных воен-
нопленных. Два из них находились в Казахской ССР, 
остальные размещались на территории РСФСР.  В 
1943-1944 гг. система ГУПВИ НКВД СССР продол-
жала расширяться, к концу года в стране было уже 
156 лагерей. Весной 1945 г. война шла к завершению 
и  численность иностранных военнопленных в Со-
юзе ССР стремительно росла. К концу года в стра-
не насчитывалось уже 267 лагерей для иностранных 
военнопленных [2, с. 1038]. Значительное число во-
еннопленных и интернированных было размещено в 
Украине, в том числе и в Днепропетровской области. 
Размещение иностранных военнопленных в 
Днепропетровской области началось с конца 1944 
г., когда там стали формировать лагерь № 315 ГУП-
ВИ НКВД СССР в составе 26 отделений. Управ-
ление Днепропетровского лагеря, а также его 
4-е (27.02.1945 – 18.07.1949), 7-е (27.02.1945 
– 03.08.1948), 8-е (29.06.1945 – 04.12.1948), 
12-е (12.07.1945 – 31.12.1945), 15-е (12.07.1945 
– 31.12.1945), 16-е (29.08.1945 – 18.07.1949), 
17-е (13.07.1945 – 31.12.1945)  и  23-е (28.07.1945 – 
31.12.1945) отделения размещались в областном цен-
тре. В г. Днепродзержинск находились 1-е (08.12.1944 
– 18.07.1949) и 3-е (27.02.1945 - 18.07.1949) отделения, 
в пос. Чертомлык 5-е (27.02.1945 – 04.03.1947), 19-е 
(13.07.1945 – 31.12.1945), 24-е, 25-е и 26-е (28.07.1945 
– 31.12.1945) отделения, на ст. Нижнеднепровск 
10-е (07.07.1945 – 11.09.1949), 14-е (12.07.1945 
– 31.12.1945), 18 – е (13.07.1945 -31.12.1945) и 
21  (15.12.1945 – 31.12.1945) отделения,   в г. Нико-
поль 6-е (27.02.1945 – 18.07.1949), 13-е  (12.07.1945 
– 31.12.1945) и 20 – е (27.09.1945 – 31.12.1945) от-
деления. Кроме того, 2-е (05.01.1945 – 27.12.1948) 
отделение дислоцировалось в пос. Просяная По-
кровского района, 9-е (07.07.1945 – 04.12.1948) и 
11-е (12.07.1945 – 11.09.1948) в г. Кривой Рог, 22-е 
(15.12.1945 – 31.12.1945) в селе Червоное Криворож-
ского района [6, s. S. 202 - 204]. Таким образом,  пер-
вый лагерь для иностранных военнопленных был соз-
дан на территории Днепропетровской области в конце 
1944 г. в г. Днепродзержинск.
Весной 1944 г. в Украине начинается формиро-
вание лагеря № 100  в составе 13 отделений. Управ-
ление лагеря и все его отделения размещались на 
территории Запорожской области, за исключением 
12 - го (07.07.1945 – 31.12.1945) отделения, нахо-
дившегося в г. Никополь Днепропетровской обла-
сти [табл. № 1].  В июле 1945 г. в области размеща-
ется Южный лагерь № 417 в составе 10 отделений. 
Его 1-е (27.07.1945 – 08.01.1948), 2-е (27.07.1945 
– 08.01.1948), 5-е (27.07.1945 – 15.12.1945) и 10-е 
(27.07.1945 – 15.12.1945) отделения находились в г. 
Новомосковск, 4-е (27.07.1945 – 15.12.1945) в г. Ни-
кополь и  8-е (05.04.1947 – 08.01.1948) в г. Днепро-
петровск. Остальные отделения Южного лагеря раз-
мещались за пределами Днепропетровской области. 
Так, его 6-е отделение дислоцировалось в г. Запоро-
борах системи ГУПВИ НКВС (МВС) СРСР присвячено безліч робіт вітчизняних і зарубіжних авторів. Значна кількість 
військовополонених та інтернованих перебували в таборах ГУПВИ НКВС (МВС) СРСР і були в окремих робочих 
батальйонах на території УРСР. В даний час ця проблема досить глибоко досліджена, однак в опублікованих роботах 
наводиться далеко неповний перелік існуючих у ті роки в Україні таборів і табірних відділень ГУПВИ НКВС СРСР, а 
також окремих робочих батальйонів. У даній роботі представлені результати дослідження чисельності і розміщення 
закладів для утримання військовополонених та інтернованих на території Дніпропетровської області у 1944-1951 рр.
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жье,  а 3-е и 9-е отделения находились в Харьковской 
области [6, s. S. 200, 202 - 204]. В связи с увеличе-
нием численности военнопленных приказом НКВД 
СССР № 0014 от 11 января 1945 г. «Об улучшении 
работы лагерей НКВД для военнопленных и бата-
льонов интернированных» в ряде республик и обла-
стей СССР, в том числе и Днепропетровской области, 
были созданы отделы по делам о военнопленных и 
интернированных. Несмотря на это, подготовить ин-
фраструктуру для размещения поступавших контин-
гентов и создать им необходимые бытовые условия 
успевали далеко не везде. Так начальник УНКВД по 
Днепропетровской области Шлихт в записке по ВЧ 
на имя Народного комиссара внутренних дел СССР 
Круглова от 4 февраля 1946 г. сообщал, что из 4,0 
тыс. военнопленных лагерного отделения «Авто-
строй» в результате варварского трудоиспользования 
в течение 4 месяцев потеряли трудоспособность 3,0 
тыс. [2, с.121, 244].     
В связи с неоднократными перемещениями боль-
шие сложности вызывает установление дислокации 
лагеря № 401 (27.07.1945 – 19.01.1950), посколь-
ку его отделения размещались на территории БССР, 
РСФСР и УССР. Первоначально управление лаге-
ря находилось в г. Смоленск, затем было переведе-
но в пос. Голицыно Московской области, а оттуда в 
г. Харьков. Поэтому в документах за 1946 – 1947 гг. 
данный лагерь именовался Голицынским, а за 1948 
– 1950 гг. – Харьковским лагерем. Оказались разбро-
санными по территории трех республик и отделения 
лагеря № 401. Они размещались в Минской, Смо-
ленской, Сталинской и Харьковской областях. А его 
22-е (14.12.1948 – 28.06.1949) отделение в течение 
полугода функционировало в г. Днепропетровск [6, s. 
200, 202, 211, 218, 236, 238].
С 1946 г. в связи с репатриацией численность 
иностранных граждан в СССР постепенно умень-
шается. В результате начинается расформирование 
лагерей ГУПВИ НКВД СССР, число их ежегодно со-
кращается. По состоянию на начало 1947 г.  в СССР 
насчитывалось 213 лагерей для военнопленных, на 
начало 1948 г. – 172, на начало 1949  г. – 85, а на на-
чало 1950 г. всего 10 [2, с. 1138]. Сокращается лагер-
ная сеть и на территории Днепропетровской области. 
В связи с завершением репатриации  в начале 1948 
г. в области ликвидируются лагерь № 317, а в июле 
1949  г. – лагерь № 315 [табл. № 1]. В июне 1949 г. 
закрывается и созданное незадолго до этого 22-е от-
деление лагеря № 401.  
Однако завершение репатриации не означало, что 
в СССР не осталось военнопленных. Как известно, 
после окончания Второй мировой войны в г. Нюрн-
берг состоялся судебный процесс над группой глав-
ных военных преступников. После этого привлекать 
к ответственности за военные преступления стали и 
в других странах, в том числе в Советском Союзе. В 
результате в 1948—1949 гг. по всей стране в лагерях 
для военнопленных была развернута следственная 
работа по выявлению лиц, совершивших преступле-
ния на территории СССР и стран Восточной Евро-
пы. В июле 1949 г. для отставленных от репатриации 
военнопленных на  базе лагеря № 315 формируется 
Днепропетровский лагерь № 460 в составе четырех 
отделений. Его 3-е и 4-е (18.07.1949 – 25.05.1950) 
отделения находились в областном центре, 1-е от-
деление (18.07.1949 – 28.07.1949) на ст. Баглей в г. 
Днепродзержинск, 6-е (18.07.1949 – 25.05.1950) от-
деление на ст. Нижнеднепровск [6, s. 202]. В октя-
бре 1949 г. МВД СССР, МГБ СССР и Генеральная 
прокуратура СССР принимают совместное решение 
о создании  комиссий по рассмотрению материалов 
на отставленных от репатриации военнопленных. 
Комиссии были организованы в ряде лагерей, в том 
числе и в Днепропетровском лагере № 460 [2, с.778]. 
На основании Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 1943 г. виновных в совершении 
преступлений лиц судил военный трибунал войск 
МВД и осуждал, как правило, на 25 лет исправитель-
но-трудовых лагерей. 
Для содержания осужденных военнопленных в 
системе ГУПВИ МВД СССР были созданы особо-
режимные лагеря [4, л. 4]. Это были специальные 
лагеря со строгим режимом, предназначенные для 
содержания опасных государственных преступни-
ков, шпионов, диверсантов, террористов, участни-
ков антисоветских групп и организаций. Лагеря 
были расположены на территории России и Украи-
ны.  20 октября 1950 г. был издан приказ МВД СССР 
№ 00642  «Об организационных мероприятиях по 
лагерям МВД для военнопленных». В соответствии 
с ним лагеря МВД для военнопленных переформи-
ровались в лагеря для осужденных военнопленных и 
интернированных. В соответствии с приказом пред-
полагалось создать 9 лагерей для осужденных ино-
странных граждан, в том числе 6 лагерей в РСФСР и 
три лагеря в УССР.  Среди них лагерь № 144 в Воро-
шиловградской области, лагерь № 280 в Сталинской 
области и лагерь № 460 в Днепропетровской области 
[2, с. 135]. Однако, уже в феврале 1951 г. Днепропе-
тровский лагерь № 460 был расформирован. 
Таблица 1. Лагеря ГУПВИ НКВД СССР в Днепропетровской области: 1944 – 1951 гг.
№ лагеря Даты существования Место нахождения  
Управления лагеря
Лагерные отделения
100 14.04.1994 –03.01.1950 Запорожье 12
315 30.11.1944–18.07.1949 Днепропетровск 1–26
401 27.07.1945–19.01.1950 Харьков 22
417 27.07.1945–08.01.1948 Днепропетровск 1, 2, 4, 5, 8, 10
460 08.06.1949–05.02.1951 Днепропетровск 1, 3, 4, 6
Источник: [6, s. 199 – 238].
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Помимо лагерей для военнопленных на терри-
тории Днепропетровской области на протяжении 
1945-1949 гг. функционировали и рабочие батальоны 
военнопленных и интернированных.  Как известно, 
постановлением от 18 декабря 1944 г. № 7161 сс ГКО 
обязал НКВД СССР мобилизовать и интернировать 
с направлением на работы в Советский Союз всех 
трудоспособных немцев. Это касалось мужчин в воз-
расте от 17 до 45 лет и женщин от 18 до 30 лет, на-
ходившихся на освобожденной Красной армией тер-
ритории Болгарии, Венгрии, Румынии, Чехословакии 
и Югославии. Мобилизации подлежали немцы, граж-
дане как Германии, так и этих стран. В дальнейшем в 
СССР было интернировано трудоспособное немецкое 
население из Верхней Силезии и Восточной Пруссии, 
а также арестованные немцы из числа руководителей 
низовых нацистских партийных и административных 
органов. Интернированные были сведены в рабочие 
батальоны численностью по 750, 1000, 1250 и 15000 
человек. Прибывшую иностранную рабочую силу на-
чинают интенсивно использовать предприятия Нарко-
мугля, Наркомчермета, Наркомцветмета, Наркомстроя 
и др. В 1945 г. 180,0 тыс. пленных из ГУПВИ НКВД 
СССР были переданы в ведение НКО СССР для тру-
дового использования на хозяйственных работах. Для 
их содержания  формируются отдельные рабочие ба-
тальоны НКО СССР. Осенью 1945 г. численность кон-
тингентов отдельных рабочих батальонов возросла. 
На 1 января 1946 г. в строительстве и на хозяйствен-
ных работах  НКО были заняты 146 ОРБ, в которых 
содержалось 142,6 тыс. военнопленных западных на-
циональностей и 54 ОРБ, в которых находилось 67,8 
тыс. военнопленных японцев [2, с. 33, 34, 48, 930]. 
В Украине больше всего отдельных рабочих ба-
тальонов – 77 дислоцировалось в Сталинской об-
ласти, далее следовали Днепропетровская (37 ОРБ) 
и Ворошиловградская  (36 ОРБ) области  (6, s. 267 
– 273). В Днепропетровской области больше всего 
ОРБ дислоцировалось в областном центре. Первым 
в начале 1945 г. был сформирован и размещен в г. 
Днепропетровск ОРБ 1416 (30.01.1945 – 20.10.1949), 
который находился в областном центре вплоть до 
октября 1949 г. Затем на протяжении первого полу-
годия 1945 г. в области размещаются и другие рабо-
чие батальоны. В результате на территории города 
находились рабочие батальоны № 1422 (02.02.1945 
– 17.04.1947), № 1426 (01.06.1945 – 01.01.1948), 
№ 1427 (01.06.1945 – 01.03.1947), № 1428 (01.06.1945 
– 20.10.1949), № 1435 (01.03.1947 – 06.12.1947) 
и № 415 (24.06.1945 -  26.12.1948). Три ОРБ раз-
мещались на ст. Горяиново областного центра: 
№ 1420 (31.01.1945 – 20.09.1948), № 1423 (01.06.1945 
– 26.12.1949) и № 1429 (01.06.1945 – 17.04.1947). Во-
прос о существовании еще четырех ОРБ на террито-
рии г. Днепропетровск нуждается в изучении. В опу-
бликованных документах РГВА имеются сведения о 
создании в областном центре ОРБ № 1424, № 1425, 
№ 1432 и № 1434, однако сведения об их закрытии 
отсутствуют [S. 263 - 265]. 
Большое количество рабочих батальонов было 
размещено в г. Кривой Рог. Там находились ОРБ № 
1401 (01.06.1945 – 20.10.1949), № 1408 (01.06.1945 
– 01.02.1946), № 1413 (01.06.1945 – 20.10.1949), 
№ 1419 (01.06.1945 – 01.02.1946) и № 1431 
(01.06.1945 – 29.07.1948). Нуждается в уточне-
нии вопрос об ОРБ № 1417, поскольку также не-
известно время его закрытия. Кроме того, в селе 
Шмаково Криничанского района размещались ОРБ 
№ 1402 (01.06.1945 – 21.05.1947) и 
№ 1433 (01.06.1945 – 01.07.1947). На 
ст. Вечерний Кут находились ОРБ 
№ 1403 (02.02.1945 – 20.09.1948),  № 1404 
(01.06.1945 – 26.12.1949) и № 1430 (01.06.1945 
– 01.02.1946), на ст. Роковатая ОРБ № 1405 
(01.06.1945 – 17.04.1947), в г. Ингулец ОРБ 
№ 1406 (10.02.1945 – 21.05.1947), на ст. Муд 
реная ОРБ № 1407 (01.06.1945 – 12.12.1949) и 
№ 1411 (01.06.1945 – 20.09.1948), в пос. Жел-
тые Воды ОРБ № 1409 (01.06.1945 – 17.04.1947) и 
№ 1410 (01.06.1945 – 20.10.1949), в г. Днепрод-
зержинск ОРБ № 1415 (01.06.1945 – 18.05.1948) и 
№ 1421 (01.06.1945 – 01.02.1946). Предстоит так-
же выяснить, размещались ли в действительности 
ОРБ № 1073 в селе Шмаково Криничанского рай-
она, ОРБ № 1412 селе Терны Юрьевского райо-
на, ОРБ № 1414 в г. Марганец и ОРБ № 1418 в г. 
Новомосковск. В РГВА имеются сведения об орга-
низации данных батальонов  в июне 1945 г., одна-
ко данных об их ликвидации пока не обнаружено 
[6, s. 267 – 273].
Военнопленные и интернированные в Днепропет- 
ровской области находились и на лечении в спецгос- 
 спецгоспиталя Наркомздрава СССР. Это госпиталь 
№ 5807(1945- 1949)  в  г. Днепродзержинск и госпи-
тали № 1431 (1945 - 1949) и № 5905 (1945 - 1947) в 
областном центре [6, s. 343, 344].
Таким образом, всего в Днепропетровской обла-
сти на протяжении 1944 – 1951 гг. размещались 39 
лаготделений пяти лагерей. Самыми крупными из 
них были лагеря №№ 315, 417 и 460, в областном 
центре размещались и управления этих лагерей. 
Кроме того, на территории области дислоцирова-
лось 3 спецгоспиталя и 37 отдельных рабочих бата-
льонов военнопленных и интернированных. Общую 
численность рабочих батальонов еще предстоит 
уточнить, поскольку по 9 ОРБ нет сведений об их 
закрытии. Учреждения для содержания военно-
пленных и интернированных размещались на всей 
территории области, однако наибольшее их число 
концентрировалось в крупных промышленных цен-
трах и вблизи железнодорожных станций. Высокая 
концентрация военнопленных иностранных армий 
и интернированных немцев была обусловлена боль-
шим объемом восстановительных работ на осво-
божденной от оккупации Днепропетровской обла-
сти, а также организацией на ее территории новых 
крупных промышленных предприятий, и, соответ-
ственно, острой потребностью в рабочей силе.
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